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OBJET : RENDEZ VOUS DE MIDI DU 15.9 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1. CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT JENKINS LE 18.9 CONFIRME. :1~s~··=·~----1 2. VISITE DU VICE PRESIDENT HAFERKAM? EN CHINE DU 24.9 AU 2.10 
MATERIEL DIFFUSE : 
- IP(78)178' 
- FICHE CHRONOLOGIQUE 
-LISTE DES HOMMES D AFFAIRES FAISANT PARTIE DE LA DELEGATION (UNE NOTE D- INFORMATION DDG X SERA DIFFUSE LA SEMAINE PROCHAINE). 
COMMENTAIRE DU PP : (X) ABSENCE DE PROBLEMES CONFLICTUELS (XX) 
LA CHINE VIENT DE SE DOTER D UN AMBITIEUX PLAN DE DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL DANS LEQUEL LA COOPERATION ECONOMIQUE EXTERIEUR JOUR 
UN ROLE TRES IMPORTANT (XXX) LA VISITE HAFERKAMP SE PLACE DANS LE CONTEXTE DE LA MISE 
NE OEUVRE DEL ACCORD COMMERCIAL CEE CHINE ET PERMETTRE 
ECHANGES DE VUE SUR L EVOLUTION DE LA POLITIQUE CHINOISE D EXPOR-
TATION ET D IMPORTATION ET SUR LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
DE LA COOPERATION INDUSTRIEL, ETC. 
3. PREPARATION DU CONSEIL ECO FIN - VOIR BI0(78) 318 
4. LETTRE RECTIFICATIVE AU BUDGET 1979 C AUGMENTATION DES 
DEPENSES FEOGA DE 200 MUCE - VOIR P 95 
5 NEGOCIATIONS LOME 11 -VOIR BI0(78)316 
6. VISITE DE M CALVO SOTELO : M GUNDELACH A RECULE MINISTRE 
ESPAGNOL CHARGE DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE, M CALVO SOTE-
LO, POUR UN ECHANGE DE VUES TRES COMPLET CONCERNANT LES PROBLEMES QUI SE POSENT DANS LE DOMAINE DE LA PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
L ESPAGNE. L ESPAGNE SE PLAINT SURTOUT DE LA DIMINUTION 
DU NOMBRE DE LICENCES OCTROYE AUX PECHEURS ESPAGNOLS (202 EN 1977, 
121 EN 1978). M GUNDELACH A EXPRIME SA COMPREHENSION POUR LES 
PROBLEMES ESPAGNOLS. EN MEME TEMPS IL A SOULIGNE QUE LES 
PECHEURS COMMUNAUTAIRES ONT DU, EUX AUSSI, ACCEPTER DES 
DIMINUTIONS DE LEURS QUOTA DE CAPTURE. LE REGIME ACTUEL 
EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE ET SA PROLONGATION FERA LOBJET DE DISCUS-
SION EN PROCHAIN CONSEIL PECHE (LES 25 ET 26 SEPTEMBRE). LES 
NEGOCIATIONS AVEC L ESPAGNE SUR LA CONSLUSION D UN ACCORD CADRE 
SERONT POURSUIVIES A BRUXELLES LA SEMAINE PROCHAINE. 
7. INDUSTRIE DEL ALUMINIUM : DONNEES DE BASE 
8. DOCUMENTS DIFFUSES : DISCOURS DE M BRUNNER A GENEVE DEVANT 
L INTERNATIONAL PETROLEUM SEMINAR. 
CORRIGENDUM : lERE LIGNE : IL FAUT LIRE CONFIRME 
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